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ALIEN REG ISTRAT ION 
..... . ~4.,w .. . ~ Maine 
Date ••• ~~ • • ~ •• /..f~ .... 
.J , - / /' /7 /.?_ ·;,;. . if;--. Y' . 
Name ••• : •• ~--~~ • • /.~ . ... .. . ...... . ............... . 
Street Addr ess •••••• • "'27. ~ .... ~ •.•...••. •...••••.... .•.. • •• f ••• • • • • • • 
City or Town • • •• • •••••• ~b, .... ~~- ..... ................ .. .... ... . 
How l ong in United States •••• l:J' 11:". ~ How long in Mai ne , •• i «'. ~ 
Born in •••• ~
_;, •• ~~-•••••••••• Date of bir t h •• ~ . r.-. .,..,. {. f.. <'!> ~ 
If marr ied , how many children ••••••• ~ • •••••• Occupation ••••• ~
Name of employer ••••••••••• ~ •••••••••••• ~••••••••• (Pr esent or last) ... ............. .. 
Addr ess ~ . of empl ayer ••• •••• • •••••••••••• , •• • •••••.••••••• , , •. , • , • , , • • ••• , • •• • 
English ••.••••••••• , Speak ••• ~ ••• • , •. • •••.• , , Read ••••••• , ·, .· -. ,Vfrite , • . .••••• 
Other l anguages •••••• ~~-  •• -;-:~~••••••••• , • • ••• 
Ha d 1 . t · r ·t· h. ? A?.,,,- . ct/~~ v o you ma. e app ica ion or ci izens ip . •• ~ i--v ••• ~ ••••••·· ~ ···•••• • ••• 
Have you ever had militar y serv ico ? •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Ir "' o, wh-e~. ·• ., ......... ~. • • • • .. • • • • • • •m...e ? 
_,/,7,? • ·; / 
• Q ,I. .. 
• ••••••• e lf.1 1 n . •••• --.....;-......-~ .~ ••••••••••••.•• 
. .. ~ rti' ~ -4 n ,/ I Witness· ••• ~ . •ft ....... -:-.--;~u • • • • • • • • • •, 
